A Study on Relations with Sports in Student of HOSEI University. : Focus on the Difference between the Ordinary Student and the Student who Take the SSI Subject. by 井上 尊寛
本学学生におけるスポーツとの関わりについての研

































































































































































偏差 学部生0.77 0.65 SＳＩ





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7,567.07 2９6６ *p<0.05＊*p<０．０１＊**p<0.0016３ 4７
*p<００５＊*p<０．０１＊**p<0.001
Ⅳ．まとめ
１ヶ月あたりのサプリメント購入費用はSSIで4,876円、学
部生で508円と約９倍の差があることがわかった。 本研究は、SSIと学部生のスポーツ行動およびスポーツと
のかかわりに着目し、その違いについて分析をおこなった。
これら２つのグループを分析した結果、SSIの学生はスポー
ツの実施頻度が高く、学部生はスポーツを「みる｣、または
｢情報を集める」という点においてSSIの学生より積極的であ
るという傾向がみられた。大学におけるマネジメントとして
は、学部生がスポーツ観戦に積極的であり、誘い・誘われる
関係も活発なことからプロスポーツクラブとの共同プロジェ
クトやユニバーシティ・アイデンティティ向上の一環として、
体育会の試合などへの勧誘を含むプロモーション活動なども
有効であると考えられる。また、インターネットおよび携帯
サイトを活用した広報戦略も到達可能性が高く、効果的であ
ることが示唆された。
学部生の体育授業に関しては、スポーツができる環境下に
ない学部生の割合も高いことから、スポーツの機会の確保お
よび、今後の自発的なスポーツ行動を活性化させるような授
業展開が必要であると考えられる。また、SSIの学生に関し
ては、競技志向が高く、特定の競技にコミットされていると
考えられるため、他の競技の特性やスポーツを楽しむという
ことへの理解を深め、卒業後競技をやめてもスポーツライフ
を享受できるような資質や能力の向上を目的とした授業展開
も必要であると考える。
表２２SSIおよび学部生の1ヶ月あたりのサプリメント購入費用
学部生ＳＳＩ
平均(円） 507.50＊*＊4,876.39
罵準偏差 1,677.825,483.38
4７6４、
*p<0.05＊*p<001＊**p<0.001
１ヶ月あたりにスポーツの実施にかかる経費ではSSIで平均
34,421円、学部生で約7,962円と約４倍の差があることがわか
った。
表２３SSIおよび学部生の1ケ月あたりスポーツの実施にかか
る費用
学部生SＳＩ
7,96249＊＊
33,548.71
平均(円）
標準偏差
34,421.19
62,985.34
2９6６、
*p<0.05＊*p<０．０１＊**p<0001
11）サプリメントの使用状況（表24,表25）
サプリメントの使用状況は、SSIの学生で「よく使う」
27.8％、「時々使う」13.9％と約40％が使用していることがわ
かった。一方で、学部生では「よく使う」5.6％、「時々使う」
4３
法政大学体育・スポーツ研究センター紀要
Ｖ今後の課題
本研究では、スポーツ産業論およびスポーツ種目総合の授
業を受講する学生を対象としたが、男'性の構成比が高く、,性
差を考慮すると不十分であった。また、スポーツ種目総合は
１年生が受講する授業であるため、学生年代（19歳から２２
歳）を代表するデータが収集できたとは言いがたい。学部生
は学年が上がれば体育の授業を受講することもなくなるため、
スポーツをする場が減少していることも考えられる。今後は
調査の対象を広げ、より学生のスポーツの実態を把握できる
ように調査を展開する必要があると考える。また、経年でデ
ータを収集し、変化を見ることも重要であると考える。
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次の事柄をご言B入ください
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1）性別 1．男性 ２．女性
2）年齢 （）歳
3）お住まい
（）都･道･府･県
（）市･郡･区･町･村
実家・一人暮らし・寮
4）出身地 （）都･道･府･県
5)所属している団体(スポーツ） 1.体育会２.サークルａいずれにも所属していない
6)昨年のスタジアムおよびアリーナなどの
スポーツ施設でのスポーツ観戦の有無
観戦回数
■ (年回）２.観戦していない
6-1）観戦したことがあるとお答えになった
方にお聞きします
観戦したスポーツの種目およびカテゴリー
はどちらですか
(種目名： ）１プロ２アマチュア３.大学生４その他（）
(種目名： ）１.プロ２.アマチュア３.大学生４.その他（）
(種目名： ）１プロ２ｱﾏﾁｭｱ３大学生４その他（）
7)スポーツ観戦に行く理由をお書き下さ
い
8)スポーツ観戦に行かない理由をお書
きください
9）応援しているプロスポーツワラプはあ
りますか 1ある（クラブ名： ）２特になし
10)大学までの所要時間 片道およそ（）分
11)大学までの
交通費(片道）
片道およそ（）円
(車を使用する場合は､ｶﾞｿﾘﾝ代･高速料金代等の経費を含んだ金額をご記入下さい）
12)大学までの主な交通手段
※(ひとつだけ） 1.車２.電車３.バス４バイク５.徒歩６自転車７その他（）
13)インターネットの利用状況 1パソコンと携帯の両方で利用している２.主にパソコンから利用している3.主に携帯から利用してる４利用していない
14）「スポーツ｣の情報
は、主にどこから入
手していますか。
(いくつでも）
1．新聞(一般紙）２スポーツ新聞ａテレビ４.ラジオ５.スポーツ雑誌
6.一般の雑誌７.友人･知人･家族８.ﾁﾗｼ･ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等の配布物
9メールﾏガジン１０.スポーツワラブやリーグなどの公式ホームページ
11.ｳｪﾌﾟｻｲﾄ(ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）１２携帯電話情報ｻイト
13SNS(mixiなどのソーシヤルネツトワーキングサイト）１４選手などのブログ
１５ダウン誌１６．自治体広報誌１７.その他(具体的に： ）
１５)１ヶ月の自由裁量所得
(おこづかい）
およそ（ ）円
※差し支えがなければ､あなたひとりがレジャー活動や趣味等に、１ヶ月間で自由に使える金額をご記入下さい。
16)サプリメント(ビタミン､プロテイン
やＢCAA,ワレアチン､ゼリーなど）
を利用していますか
①
（
1.よく使う２時々使う３.あまり使用しない４.まったく使用しない
）
17)テレビでスポーツ中継をどのくら
いみますか
①1.よくみる２時々みる３あまりみない４まったくみない
↓
(種目名： ）
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Ｑ１．好きなスポーツブランドを３つ挙げてください
（）（ ）（ ）
Ｑ２１ヶ月でスポーツ用品。グッズおびサプリメントにかける金額はどのくらいですか
（スポーツ用品･グッズ：約円）（サプリメント:約 円）
Q3SSIの学生にお聞きします｡卒業後の進路について（現段階で）
１.競技を続ける(プロもしくは企業の部活動などで）２.競技をやめ就職する３.未定４.その他（ ）
Ｑ４１ケ月でスポーツをする(場所代やスポーツジムの会費・遠征費など)のに必要な金額はどのくらいですか○
(約円）
Q５.契約およびサポートしてもらっている（物品およびサプリメントの提供など)スポーツメーカーがありますか
1.ある２.特にない
Ｑ６一般の学生にお聞きします｡本学体育会の試合を観戦したことがありますか。
1.ある(種目）２．ない
Ｑ６－１－般学生にお聞きします｡本学体育会の試合を観戦したいと思いますか。
１.ぜひ観戦したい ２どちらかというと観戦したい ３.どちらともいえない
４.機会があれば観戦したい ５.特に観戦の意向はない
Ｑ７．プロスポーツワﾗﾌﾞといえばどのクラブを思い浮かべますか１つお答えください
（クラブ名： ）
Ｑ8.スタジアムやアリーナで観戦してみたい競技はありますか
１.ある(種目名）２特にない
以上で質問は終わりです。ご協力ありがとうございました。
4６
18)自分で実際にスポーツをどのく
らいおこないますか
①1.よくする２.時々するａあまりしない４まったくしない
(種目名： ↓ ）週（回）
18-1)よくする､時々すると答えた
方にお聞きします
スポーツをする理由はなんですか
18-2)あまりしない､まったくしない
と答えた方にお聞きします
スポーツをしない理由はなんですか
19)スポーツの観戦を周囲の人に
すすめることはありますか 1.よく誘う２時々誘う３あまり誘わない４まったく誘わない
20)周囲の人からスポーツの観戦
に誘われることはありますか 1.よく誘われる２.時々誘われる３あまり誘われない４まったく誘われない
21)よく見るスポーツ番組を3つ挙
げてください(報道･ﾊﾞﾗｴﾃｨ･ド
ｷｭﾒﾝﾄなどを含む）
(番組名１
(番組名２
)（番組名３
）
）
